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制定法化される（Cable Act of 1984）。
1989年６月 Missouri Knights of the Ku Klux Klan, et al. v. Kansas City, Missouri
（723F.Supp.1347）連邦地裁判決（カンザスシティ事件）。問題番組排
除目的でのPAC廃止決議は無効とされた。




をケーブルテレビ事業者に認める92年ケーブル法が成立（Cable Act of 
1992）。
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